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ABSTRAK
Generasi muda memiliki peranan yang sangat penting sebagai aktor perubahan dalam segala level
kehidupan. Selanjutnya pemuda dituntut untuk memiliki kemampuan baik intelektual maupun moral yang baik
demi terwujudnya perkembangan bangsa Kemampuan yang dimiliki ini bisa disalurkan melalui beberapa
kegiatan positif yang bisa menjadi motivasi dan inspirasi. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini,
dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda saat ini. Dengan adanya
kejadian tersebut, penulis mencoba memproduksi program features mengenai beberapa kegiatan pemuda di
Kota Semarang yang berhubungan dengan hobi yang kemudian menjadi sarana pencipta lapangan
pekerjaan. Tidak hanya itu, hobi ini disalurkan untuk menjadi wadah bagi pemuda di Kota Semarang untuk
menghasilkan karya kreatif yang positif. Untuk lebih jauh membahas tentang kegiatan inspiratis pemuda di
Kota Semarang ini, maka dibuat sebuah program featutres dengan judul ATLIST. Program features ini
menggunakan konsep dimana seorang pemandu acara yang menggunakan tutur bahasa yang lugas dan
ringan, untuk menambah menarik alur cerita program features ATLIST ini. Dalam program features ATLIST
ini, penulis berperan sebagai penulis naskah. Sebagai seorang penulis naskah harus memperhatikan
point-point penting seperti bahasa, gambar, sound, dan narasi. Program features ATLIST ini diharapkan
mampu memberikan informasi mengenai beberapa kegiatan inspiratif pemuda di Kota Semarang, tidak
hanya memberikan informasi tetapi program ini juga bertujuan mengedukasi masyarakat tentang peranan
pemuda dalam membangun perkembangan di Kota Semarang.
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ABSTRACT
The younger generation has a very important role as an agent of changes in every aspect of life.
Furthermore, youth are required to have the ability both intellectually and morally in order to realize the
development of the nation. Youth capabilities could be a motivation and inspiration. Along with the
development of technology nowadays, it can be used to improve the quality and quantity of the younger
generation today. Based on that fact, the author tries to produce features program of the several youth
activities in Semarang related to a hobby that become a jobs . On the other hand this hobby channeled to
become a forum for youth in the city of Semarang to produce positive and creative work. To look forward
about youth activities in the City of Semarang, then the author made a features program titled ATLIST. The
program uses the concept, a host of the show that using straightforward language and said lightly, to make
storyline the program, ATLIST more interesting. In the features program ATLIST, the author acts as a
scriptwriter. Writer must pay attention to the important points such as language, images, sound, and
narration. Features program,  ATLIST is expected to provide information about some of the activities of
inspiring youth in the city, not only provide information but the program also aims to educate the public about
the role of youth in building development in the city of Semarang.
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